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Abstract: As a busy shor tcut bet ween the Mediterr anean Sea and India Ocean, the Gulf of Aden is an impo rtant
shipping passage for international tr ade, especia lly, fo r oil transpo rtation. On the basis o f informat ion from naut ical
publications and actual observat ions in the course o f w arship escor ting operat ions, this paper intr oduces natural env-i
ronmental conditions in the Gulf of Aden. The char acter istics of the tr affic in the area of Aden Gulf are revealed
through data mining of the collected A IS info rmation in the ar ea. The vessels through Aden Gulf feature big size and
specia lization. The features of the piracy and suspicious pir ate boats are st udied. According to analysis, an ant-i pir a-
cy strateg y fo r sailing ships in the gulf a re put forward, w hich has played a positive role in safely passing of ships in
the gulf.
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的地区之一。夏季( 5 9月)盛行西南季风, 风力、
风向比较稳定,风力较强,一般为 5~ 6级。冬季( 11
月 翌年 3月)盛行东北季风, 风力较弱,一般为 3




洋东北季风盛行时, 亚丁湾为西流, 流速为 1. 0~
2. 0 kn;海流由亚丁湾经曼德海峡流入红海, 红海中
则以北北西流为主。夏季,当印度洋西南季风盛行






全年小于 10% ,仅在 7月湾内局部海区为 11%。涌
浪较风浪略强,亚丁湾东口的大涌频率比湾内大,全
年大部分月份大于 10%, 3 5月最低, 大部分海域
小于 10% , 7月为全年最大,湾内中部海区大涌频率








数据采集于船载 AIS 信息来源 [ 8]。根据 2010-08-

















F ig . 2 D istribution o f ship t ype
2. 3 船舶尺度分布特征
根据船载 AIS数据可知,最长船舶为集装箱船
( marchen maersk) : 船长为 367 m; 最宽船舶为油轮
( fr ont cecilie) :船宽为 60 m; 最小的船舶为船长为
50 m,船宽 8 m 的机动渔船( aya)。船舶尺度分布
特征见图 3。从图 3可以看出航经亚丁湾海区的船
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图 3 船舶尺度分布特征
Fig. 3 Dist ribution o f ship size
2) 装有二部挂机,载有大量的燃料油。
3) 乘员为青壮年男性,一般有 5~ 7人。
4) 一般载有挂梯、绊网、武器( AK47 冲锋枪、
火箭筒等)。
5) 发现军用舰机靠近时即向海中丢弃物品。











亚、非三洲 水上走廊 之称。海峡呈西北 东南向,
北通红海,南连亚丁湾。南北长约 10 n m ile, 东西

















地时间7: 00 8: 00以及17: 00 18: 00。随着印度洋
图 4 全球 AIS 船舶位置图
F ig. 4 D istribution o f Vessels fit ted w ith A IS




事力量通播, 2010-10-15T 00: 30(地方时) 在 14 09























1) 在国际推荐航行通道( Inter nat ional Recom-















码(如 C 站、F 站、B/ M 站,等) , 不能出现错误。以
便护航编队的舰机在必要的时候可以联系到商船。






















同时向英国海上贸易组织 ( U K M aritime T rade
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